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1Kansanhuoltoministerien 14 päivänä lokakuuta 1944 vahvistamat
JALKINEIDEN YLIMMÄT KORJAUSMAKSUT
Puolipoh jat:
MIESTEN numerot 39—42
numerot 43—48 sekä saappaat ja hiihtok.
kalossit.
NAISTEN numerot 35-37
numerot 38—42 sekä hiihtokengät
kalossit tai päällyskengät
puu- puolipohjat, faneeri
puu- kokopohjat, faneeri
POIKAIN numerot 32—34
numerot 35 —38 sekä saappaat ja hiihtok.
TYTTÖJEN numerot 32—34 kevyet kengät
numerot 32—34 saappaat ja hiihtokengät
LASTEN numerot 20—23
numerot 24—27
numerot 28—31
Korott
MIESTEN kumikorot
N-kumi- tai liuske-kumikorot
kumi-, ulkomaiset tai nahkakorot
korkoraudat nahkatäytteineen
NAISTEN kumi- tai nahkakorot
kumi- tai nahkakorot kävelykenkiin
kumikorot hiihtokenkiin
kumi-, ulkomaiset tai kaksinkertaiset
kumi/nahkakorot, lisämaksu
POIKAIN kumi- tai nahkakorot
TYTTÖJEN
NAISTEN
ja LASTEN samat hinnat kuin naisten.
Puukorot:
mustalla tai ruskealla nahkapäällyksellä
mokka- tai muun värillisellä nahkapäällyks.
Vuorit:
MIESTEN pohjavuorit
takavuorit
pätkävuorit
NAISTEN pohjavuorit
takavuorit
pätkävuorit
Värjäykset:
MIESTEN puolikenkien mustaksi värjääminen
varsikenkien mustaksi värjääminen
puolikenkien muun väriseksi värjääminen...
varsikenkien muun väriseksi värjääminen ...
KUMI ,^
HKA
| VALMIIT TFKf.kumi, Norsu - ltKU-
kotimalnen nahka tai ulkomalset nahka,
y.m. LEVY-kumi KUMI
"
ulkomainen
ulkomainen pohjat
mk/pari mk/pari mk/pari mk/pari
61:- 76:- 94:— 88: —
65:— 84:— 100:— 94:-
56: —
51:— 62:— 80:— 72: —
57:— 68:— 86:— 78:-
44: —
46: —
70: —
55:- 66:- 86:— 76: —
59:— 72:— 90:— 84: —
45:— 52:— 75:— 64: —
49:— 58:— 78:- 70: —
27:— 32: —
33:— 38: —
39:— 44: —
24: —
27: —
30:-
36: —
18:—
20: —
22:-
3: —
21: —
50: —
52: —
23: —
16: —
9: —
19:—
14: —
8:-
40:-
45: —
50:-
55:-
35: —
40:-
Kuortit:
KUMI: NAHKA
MIESTEN 1/3 puolipohja
1/4 puolipohja
NAISTEN 1/3 puolipohja
1/4 puolipohja
Muut työt:
Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys
Uudet välipohjat ja pinnipohjan korjaus
Uudet pohjantäytteet
Uudet kielet
Lestaus — venytys
Kiilloitus
Rautanastat
Luistinraudat
Tukiraudat
Päällisten sivupaikat.
Päällisten paikat yhdestä kohdasta
kotimainen y m.
jokaisesta seuraavasta paikasta
Päällisten tikkaus yhdestä kohdasta
jokaisesta seuraavasta paikasta
Päällyskenkien paikkaus yhdestä kohdasta
Kumisaappaiden paikkaus yhdestä kohdasta
Puukoron kiinnitys
Puukoron mataloittaminen
Katkenneen puukoron korjaus
mk/kpl
Vanhan pohjan neulominen tai naulaaminen
Painonapit
Renkaat ..
Koukut
22: —
16:-
17:—
12:-
Työt asiakkaan tarveaineista
Miesten puolipohjien kiinnitys
Naisten puolipohjien kiinnitys
Miesten korkojen kiinnitys
Naisten korkojen kiinnitys
mk/kpl
26: —
20: —
19:—
14: —
mk/pari
45: —
22: —
8: —
12: —
10:—
3.
12: —
12-
12:-
mk/kpl
16: —
12: —
8: —
6:-
4: —
12: —
16: —
6: —
12: —
12: —
10:-
6: —
1: —
2:-
mk/pari
38: —
33:-
14: —
12: —
Hintoihin sisältyy
NAISTEN puolikenkien mustaksi värjääminen liikevaihtovero.
puolikenkien muun väriseksi värjääminen...
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